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[ 摘　要] : 本文主要谈了柴科夫斯基的《第一钢琴协奏曲》的曲式分析，旋律的发
展，主题的发展，如何向下进行，分析了三个乐章的主题发展。




1 8 5 0 年十岁时把他送进法律学校预备
班学习。但他仍利用课余时间继续学





























彼 得 · 伊 里 奇 · 柴 科 夫 斯 基
（1 8 4 0－1 8 9 3）是十九世纪伟大的俄罗
斯作曲家、音乐教育家，被誉为伟大
的俄罗斯音乐大师。他出生于1 8 4 0 年
5 月7 日乌拉尔地区的维亚特卡省沃钦

















—梅克夫人的赏识和资助（1 8 7 7 －
1 8 9 0 年），使他有可能就此专心从事
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副 部 主 题 经 过 几
次 反 复 后 变 成 了 一 首
豪迈的诗篇。
接 着 是 展 开 部 ，
这 时 的 速 度 转 快 ， 钢
琴 始 终 奏 着 极 快 的 十
六 分 音 符 ， 乐 队 交 替
展 开 主 部 与 副 部 的 动
机 ， 钢 琴 连 接 着 主 部
和 副 部 形 象 ， 情 绪 越
来 越 激 烈 。 表 现 得 非
常粗矿。
再 现 部 钢 琴 与 乐
队全奏，在降B 大调上
再 现 副 部 主 题 ， 尾 声
全 曲 推 向 高 潮 ， 快
速 ， 活 跃 ， 并 再 现 了
主 部 主 题 ， 第 一 乐 章
序 奏 的 史 诗 形 象 ， 在
这 里 得 到 了 明 显 的 映
照 。 最 后 尾 声 的 高
潮 ， 恢 弘 气 势 ， 辉
煌 ， 亢 奋 ， 都 是 前 所
未 有 的 。 乐 曲 在 乐 队
全 奏 和 弦 和 钢 琴 的 大
和弦伴奏下结束全曲
结语
柴 科 夫 斯 基 是 总
结 全 欧 洲 音 乐 发 展 的























音 乐 中 最 有 才 华 的 优 秀 创 作 之
一 ！
柴科夫斯基曾说：“我全心
全意渴望我的音乐传播开去，渴
望有更多的人喜欢它，会从这望
面得到安慰和支持”。他以大家
都能够理解的音乐语言组织出一
片属于他自己同时也属于全人类
的音乐天空，因而能触动人们的
心灵。所以他才称得上是大师！
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